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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandturgi LIMA muka surat yangbercetak sebelum anda memuhk; peperiksaan ini.
Jawab Ln4A soalan sahaja.
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.
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l. (a) susunkan sebatian-sebatian berikut mengikut turutan
kereaktifan relatif tindak balas SN2 dengan KCN. Berijawapan anda.
CH3CH2CI ,C6H5CH2CI , CeHsCi














Jelaskan, dengan menggunakan reagen tertentu bagaimana setiap sebatian di dalam
pasangan di bawah dapat dibezakan. Tunjukkan persamaan kimia dan berikan
pemerhatian anda pada setiap kes.
(a) CH3CH2CHzCHzOH dan







































3. setiap sebatian berikut dapat mengalami tindak balas pengklorinan.
(a) Dalam setiap kes, berikan persamaan tindak balas dan kenalpastikan jenis







(b) Bagaimanakah sebatian A
Berikan persamaan bagi setiap tindak balas.
(10 markah)
4. (a) Berpandukan kepada tindak balas penambahan Diels-Alder, tuliskan























(a) Lukiskan formula unjuran Fischer semuadibromobutana. Tunjukkan konfigurasi R,diastereomer dan meso (ika ada).
stereoisomer
S, enantiomer





(b) Bagaimanakah anda boleh merakukan sintesis berikut?
1-penrena daripada alil bromida











*lt*iliiffirrasil-hasil vang anda jangkakan terbentuk dalam setiap
(ii) RamalkanJrasil utama yangterbentuk serta tuliskan mekanisme tindakbalas bagi hasil utama kedua_dua persamaan di atas.
(iii) Kenalpastikan jenis tindak balas apakah yang berlaku, SN1 , Sp2 , E1atau E2.
(12 markah)
(b) (i) Apakah maksud gula penurun?
(ii) Bezakan di antara nukleotid dan nukleosid.
(8 markah)
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